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َو ْلَيْخَش الَِّذْيَن َلْو تَ رَُكْوا ِمْن َخْلِفِهْم ُذر ِيًَّة ِضَعاًفا َخافُ ْوا َعَلْيِهْم فَ ْليَ ت َُّقوا هللَا 
 َوْليَ ُقْوُلْوا قَ ْوًًل َسِدْيًدا 
“Dan hendaklah takut (kepada Allah) orang-orang yang sekiranya mereka 
meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir 
terhadap (kesejahteraan)nya. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada 
Allah dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar.” 
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 بِْسِم هللاِ الرَّ ْحٰمِن الرَّ ِحْيمِ 
إن الحمد هلل نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ باهلل من شرور أنفسنا و من سيئات أعمالنا 
أشهد أن ال إله إال هللا و أشهد أن محمدا من يهد هللا فال مضالله و من يضلله فال هادي له. 
 عبده ورسوله.أما بعد. 
Dengan mengucap Alḥamdulillāh Rabbil’ālamīn atas selesainya skripsi ini, 
dan atas segala nikmat, hidayah dan ridho Allah Subḥānahu wa Ta’ālā. Patutlah 
kiranya bila puji dan syukur penulis panjatkan atas ke hadirat-Nya, sehingga penulis 
bisa menyelesaikan Tesis ini. Tesis ini berbicara tentang Pengembangan Soft Skills 
Siswa Melalui Pembelajaran Daring Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di SD 
Muhammadiyah Plus Malangjiwan Colomadu Tahun Ajaran 2020/2021. 
Pengembangan Soft Skills merupakan salah satu muatan yang penting untuk 
diperhatikan dan digagas demi memaksimalkan potensi siswa. Sebagaimana telah 
termaktub dalam poin UU Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan 
Nasional Pasal 1 yaitu didalamnya menjelaskan berkaitan dengan pendidikan yang 
mampu memberikan proses perwujudan pembelajaran aktif dengan pemaksimalan 
potensi siswa di bidang spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, 
kecerdasan dan juga akhlak mulia. 
Soft Skills dapat dipahami sebagai sebuah kemampuan dan keterampilan 
seseorang dalam berhubungann sosial dengan orang lain (Interpersonal Skill), dan 
kemampuan serta keterampilan dalam mengendalikan serta mengatur diri sendiri 





Pembelajaran daring Al-Islam dan Kemuhammadiyahan di SD Muhammadiyah 
Plus Malangjiwan Colomadu tersebut akan dibahas lebih lanjut dalam Tesis ini. 
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 Pengembangan Soft Skills siswa ialah sebuah gagasan yang dilakukan guna 
meningkatkan potensi atau kemampuan siswa di luar bidang akademik. Soft Skills 
pada dasarnya bisa dipahami sebagai sebuah keterampilan lunak penunjang 
kemampuan akademik yang harus diterapkan sejak usia dini. Keterampilan ini 
mengharuskan siswa agar mampu meningkatkan kecerdasan dirinya baik 
intrapersonal skill maupun inter personal skill. Dua bentuk kecerdasan inilah yang 
sejatinya menjadi pokok dasar dalam pengembangan Soft Skills dalam diri siswa. 
Penelitian yang berjudul Pengembangan Soft Skills Siswa Melalui Pembelajaran 
Daring Al-Islam dan Kemuhammadiyahann di SD Muhammadiyah Plus 
Malangjiwan Colomadu Tahun Ajaran 2020/2021 akan menjabarkan secara 
sistematis bagaimana Soft Skills siswa dikembangkan, menjabarkan apa saja 
atribut-atribut Soft Skills siswa yang harus dikembangkan, serta menguraikan 
kendala yang telah terjadi dan solusi yang sudah dilakukan oleh pihak sekolah 
dalam praktek di lapangan. Semua elemen-elemen tersebut berlangsung ketika 
pembelajaran daring pada mata pelajaran Al-Islam dan Kemuhammadiyahan. 
Penelitian ini menggunakan fokus pendekatan kualitatif, dengan objek tempat yaitu 
SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan Colomadu. Teknik pengumpulan data yang 
digunakan dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan wawancara, observasi, 
dan juga dokumentasi. Analisis data yang digunakan adalah dengan metode 
induktif, yaitu berdasarkan data riil yang sudah terjadi di lapangan, kemudian 
disesuaikan dan diuji dengan teori yang sudah dikontruksi. Hasil penelitian 
menyimpulkan bahwa pengembangan Soft Skills siswa dalam pembelajaran daring 
Al-Islam dan Kemuhammadiyahan menggunakan konsep pembelajaran blended 
learning, yang mana dalam pembelajaran ini menerapkan dua metode yaitu 
pembelajaran daring (dalam jaringan atau online) dan luring (pembelajaran tatap 
muka). Di SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan, istilah blended learning lebih 
dikenal dengan sebutan refreshing. Tujuan dari pembelajaran dengan konsep 
blended learning adalah agar guru dapat memeberikan pendampingan yang lebih 
maksimal khususnya dalam pengembangan Soft Skills dan juga untuk 
meminimalisir kendala yang sudah tejadi selama pandemi covid-19. Tidak hanya 
itu saja, modifikasi dalam pembelajaran refreshing juga mengajak orang tua agar 
lebih peduli dan memusatkan perhatian terhadap anaknya, sekaligus membantu 
sekolah untuk menjadi fasilitator khusus bagi anak-anaknya selama belajar daeri 
rumah. Pembelajaran refreshing ini menjadi sebuah gagasan baru sekaligus solusi 
yang dilakukan sekolah untuk memaksimalkan pengembangan Soft Skills siswa di 
lapangan. Atribut-atribut Soft Skills siswa yang dikembangkan disesuaikan dengan 
poin intrapersonal skill dan interpersonal skill, yang mana semua aspek-aspek 
keterampilan tersebut disesuaikan dengan materi pembelajaran maupun amalan-
amalan yang sesuai dengan pelajaran Al-Islam  dan Kemuhammadiyahan 









 The development of student Soft Skillss is an idea that is done to increase 
the potential or ability of students outside the academic field. Soft Skillss can 
basically be understood as a skill that supporting academic ability that must be 
applied from an early age. This skill requires students to be able to improve their 
intelligence both intrapersonal skills and inter personal skills. These two forms of 
intelligence are actually the basic points in the development of Soft Skillss in 
students. The research entitled Development of Soft Skillss of Students Through 
Online Learning of Al-Islam and Kemuhammadiyahan at SD Muhammadiyah Plus 
Malangjiwan Colomadu School Year 2020/2021 will describe systematically how 
students' Soft Skillss are developed, describing what are the attributes of student Soft 
Skillss that must be developed, and describe the impacts that have occurred and the 
solutions that have been done by the school in practice in the field. All of these 
elements take place during online learning in the subjects of Al-Islam and 
Kemuhammadiyahan. This study uses a qualitative approach focus, with the object 
of place is SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan Colomadu. The data collection 
techniques used in this study are to use interviews, observations, and 
documentation. Data analysis used is by inductive method, which is based on real 
data that has occurred in the field, then adjusted and tested with the theory that has 
been constructed. The results concluded that the development of Soft Skillss of 
students in online learning al-Islam and Kemuhammadiyahan using the concept of 
blended learning, which in this learning applies two methods, namely online 
learning (learning with internet or social media) and offline (face-to-face learning). 
In SD Muhammadiyah Plus Malangjiwan, the term blended learning is better 
known as refreshing. The purpose of learning with the concept of blended learning 
is so that teachers can provide more maximum assistance, especially in the 
development of Soft Skillss and also to minimize the impact that has occurred during 
the covid-19 pandemic. Not only that, modifications in refreshing learning also 
invite parents to be more caring and focus on their children, as well as helping the 
school to become a special facilitator for their children during home study. This 
refreshing learning becomes a new idea as well as a solution done by the school to 
maximize the development of Soft Skillss of students in the field. The attributes of 
Soft Skillss developed by students are adjusted to intrapersonal skill points and 
interpersonal skills, where all aspects of the skills are adapted to the learning 
materials and practices in accordance with the lessons of Al-Islam and 
Kemuhammadiyahan 
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